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1時間以上 9.0  1  2.9
 
30分以上 1時間未満 39.0  10  28.6
 
15分以上 30分未満 29.0  19  54.3
 
15分未満 23.0  5  14.3
計 100.0  35  100.0
表３ 全県の比率から期待度数を求めた結果
j  N×p?＝E?















































































































































































































(i＝1) (O 11) 20 (O 12) 9  29
解決できなかった
(i＝2) (O 21) 12 (O 22) 16 28










































































(i＝1) (E 11)16.28 (E 12)12.72 29
解決できなかった
(i＝2) (E 21)15.72 (E 22)12.28 28
計 32  25 57 (N)





















































































Pearsonのカイ 2乗 3.944  1 .047
連続修正 2.955  1 .086
尤度比 3.990  1 .046
 
Fisherの直接法 .064 .042














(i＝1) 25  44  17  86
男子
(i＝2) 16  49  6  71
計 41  93  23  157 (N)
表９ クロス集計表での検定結果
値 df 漸近有意確率（両側）
Pearsonのカイ 2乗 6.128  2 .047
尤度比 6.308  2 .043
線型と線型による連関 ．224  1 .636
有効なケースの数 157
 












































































性別 女子 度数 25  44  17  86
期待度数 22.5  50.9  12.6  86.0
調整済み残差 .9 －2.3  2.0
男子 度数 16  49  6  71
期待度数 18.5  42.1  10.4  71.0
調整済み残差 －.9  2.3 -2.0
合計 度数 41  93  23  157
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